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программы. Кроме того, для студентов заочного 
отделения издано пособие [3], в которое включены 
общие методические указания к выполнению кон-
трольных работ, задания для выполнения кон-
трольных работ по вариантам, а также представле-
ны обучающие задачи с эталонами их решения по 
всем разделам программы, включенным в кон-
трольные работы.  
Обучающие задачи имеют большую дидакти-
ческую значимость, так как в них приводится ал-
горитм ответов на контрольные задания и указаны 
источники информации и номера таблиц прило-
жений, которые студенты могут использовать в 
процессе самостоятельной работы над выполнени-
ем контрольных заданий.  
В пособии [3] приводятся примерные планы 
лекций и лабораторных занятий, программные 
вопросы к экзамену и справочные материалы в 
виде приложения, состоящего из 43-х таблиц. Таб-
лицы содержат информацию, необходимую для 
выполнения контрольных работ: материалы по 
классификации органических соединений по 
функциональным группам, важнейшие углеводо-
родные и ацильные радикалы, префиксы и суф-
фиксы в заместительной номенклатуре, название 
классов в радикало-функциональной номенклату-
ре. Приводятся основные характеристики кова-
лентной связи, шкала электроотрицательности 
элементов по Полингу, электронные эффекты не-
которых заместителей. Для освоения кислотно-
основных свойств органических соединений пред-
ставлены в кратком виде типы кислот и оснований 
Брёнстеда-Лоури, жесткие и мягкие кислоты Пир-
сона, приведены значения рКа некоторых кислот и 
рКв или рКВН+ оснований Брёнстеда-Лоури. Дан-
ные для спектральных методов установления 
структуры органических соединений приведены в 
виде таблиц по электронным спектрам поглоще-
ния, характеристическим частотам в ИК-области, 
химическим сдвигам протонов некоторых соеди-
нений. В приложении содержится информация по 
физическим константам разных классов органиче-
ских соединений, приведена классификация и но-
менклатура стероидов. Краткая и точная инфор-
мация таблиц приложений широко используется 
студентами при выполнении заданий контрольных 
работ и во время проведения лабораторных сессий 
при защите контрольных работ. 
Таким образом, самостоятельная работа сту-
дентов 2 курса заочного отделения фармацевтиче-
ского факультета тщательно организована как в 
аудиторное так и во внеаудиторное время. 
Литература: 
1.Студенникова Л.Д. Практическое руково-
дство по органической химии. Часть 2. Учебно-
метод пособие. / Л.Д.Студенникова. – Витебск: 
ВГМУ, 2011. – 112с. 
2. Студенникова Л.Д. Органическая химия в 
терминах и определениях : Допущено Министер-
ством образования РБ в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений по ме-
дицинским специальностям / Л.Д.Студенникова. – 
Витебск: ВГМУ, 2009. – 336с. 
3. Студенникова Л.Д. Практическое руково-
дство по органической химии. Часть1. Учебно-
методическое пособие. / Л.Д.Студенникова. – Ви-
тебск: ВГМУ, 2011 - 277с. 
   
 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Тесфайе В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Увеличение количества ино-
странных студентов, обучающихся в медицинских 
вузах, ставит задачу использовать дифференциро-
ванный педагогический подход в зависимости от 
уровня подготовки студентов из разных стран. Ко-
личество информации о строении тела человека 
постоянно увеличивается и попытки передать весь 
объем информации, особенно в долговременную 
память иностранных студентов, оказывается часто 
безуспешной [1,4]. 
Более 30 лет Витебский государственный ме-
дицинский университет осуществляет подготовку 
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медиков для зарубежных стран, в течение послед-
них 10 лет также проводится обучение предмету 
“Анатомия человека” на английском языке. 
Работа с иностранными студентами требует 
поиска адекватных средств и технологий процесса 
образования. Учебный процесс должен быть ори-
ентирован на формирование профессиональных 
компетенций студентов, позволяющих творчески 
мыслить, использовать объем информации для 
принятия ответственных решений в будущем при 
постановке диагноза и выборе плана лечения. 
Изучая системную анатомию, студенты полу-
чают знания, которые используются на последую-
щих курсах, поэтому изложение материала должно 
обеспечить высокую степень выживаемости зна-
ний. Перед преподавателями стоит задача повы-
шения результативности учебной деятельности, 
что обеспечит высокий уровень знаний по предме-
ту[2,3].. 
Для улучшения изучения анатомии человека 
иностранными студентами 1-го и 2-го курса, обу-
чающимися на английском языке, на кафедре 
ВГМУ проводится следующий комплекс меро-
приятий: 
- проводятся лекции в мультимедийном вари-
анте с устными комментариями лектора на анг-
лийском языке; 
- создается положительная эмоциональная ат-
мосфера, что является залогом результативной 
работы в освоении данного предмета; 
- чередование интенсивной работы и отдыха; 
- проводится последовательное изучение 
строения тела человека по системному принципу: 
т.е., опорно-двигательный аппарат – внутренние 
органы и сосуды – нервная система, что позволяет 
проводить изучение от простого к сложному; 
- обсуждаются клинические ситуации; 
- объясняется студенту клиническая значи-
мость предмета. Студенты должны четко пред-
ставлять, что без достаточных знаний по анатомии 
человека невозможно приобрести профессиональ-
ные навыки. Уже с первых практических занятий 
преподаватель начинает формировать интерес к 
изучаемому предмету путем применения нагляд-
ных методов изложения, вовлечения студентов в 
процесс изготовления анатомических препаратов, 
что существенно влияет на достижение цели обу-
чения; 
- вовлекаются иностранные студенты в работу 
студенческого научного кружка при кафедре ана-
томии человека; 
- выделяются резервы времени в объеме учеб-
ного плана на повторение перед экзаменом. По-
вторяемость – одно из основных условий долго-
временного запоминания студентами учебного 
материала!  
- подготовлено два оригинальных учебно-
методических пособия английском языке: 1) Hu-
man anatomy Part I Introduction of anatomyand 
Skeletal system. Vitebsk 2006, – 131 с.; 2) Joints, Ar-
ticular system part II. Vitebsk 2012, –87с. Оба посо-
бия построены по принципу: анатомия и функция 
органов. Практика показала, что данные пособия 
востребованы студентами не только на анатомии, 
но и на старших курсах, так как позволяют более 
качественно усвоить анатомию и клиническое зна-
чение элементов кости и соединения. 
- разрабатываются схемы и таблицы коллекти-
вом кафедры и студентами; 
-обязательное препарирование в секционных 
залах, включено в планах лабораторных занятиях 
со второго семестра. 
Таким образом, на кафедре анатомии человека 
УО ВГМУ иностранные студенты без предвари-
тельной языковой подготовки изучают базовые 
медицинские дисциплины и параллельно с этим 
учат русский язык, для последующего обучения и 
практики на клинических кафедрах университета. 
Литература: 
1. Баженов, Д.В. Совершенствование образова-
тельного процесса на кафедрах анатомии в медву-
зах Российской федерации в современных услови-
ях / Д.В. Баженов, Л.Л. Колесников, М.Р. Сапин // 
Материалы междунар. науч.-практ. конф. руково-
дителей анатомических кафедр и ин-ов Вузов СНГ 
и Восточной Европы, посвящ. 75-летию УО ВГМУ; 
под ред. А.К.Усовича. - Витебск, 2009. – С.17-19.  
2. Большаков, О.П. Новые подходы в препода-
вании клинической анатомии / О.П. Большаков, 
Г.М. Семенов // Функциональная анатомия сосу-
дистой системы: мат. научн. конф., посвящ. 125 
летию со дня рождения акад. В.Н.Тонкова. - СПб, 
1997.. - С. 85-88.  
3. Современные подходы к организации учеб-
ного процесса на кафедре анатомии человека / И.В. 
Гайворонский [и др.] // Журн. теорет. и практ. ме-
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дицины. – 2010. –Т. 8. – С. 292 - 294.  
4. Перспективы и пути оптимизации методиче-
ского обеспечения учебного процесса на кафедре 
анатомии человека / С.С.Селивёрстов // Журн. 
теорет. и практ. медицины. – 2011. – Т. 9. – Спец. 
вып. – С. 312-313. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ,   
ПО ПРЕДМЕТУ «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
 
Тесфайе В.А. Усович А.К. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Улучшение учебного процесса и 
повышение качества подготовки студентов в уч-
реждениях медицинского образования является 
приоритетной задачей для всех медицинских вузов 
республики Беларусь. Это играет главенствующую 
роль в творческой работе кафедры анатомия чело-
века УО ВГМУ. 
Повышение качества подготовки медицинских 
специалистов требует существенных улучшений 
всех составляющих процесса обучения, в частно-
сти, контроля знаний и умений студентов, кото-
рый все чаще рассматривается как фактор, сущест-
венно влияющий на качество подготовки врачей. 
[1, 2]. Необходимость знания анатомии человека в 
системе медицинского образования и в клиниче-
ской медицине неоспорима. Без знания анатомии 
не возможно оказание медицинской помощи. 
Анатомия человека - базовая учебная и науч-
ная дисциплина в медицинских вузах, которая в 
процессе подготовки специалистов решает многие 
этико-деонтологические, образовательные и вос-
питательные проблемы. С учетом данных особен-
ностей обучения и воспитания студентов на ка-
федре систематически проводятся мероприятия 
контроля знаний студентов по изучению строения 
человеческого организма. 
Существовавшая ранее система контроля зна-
ний не обеспечивает объективность, достовер-
ность и систематичность измерений. Причинами 
этого является, субъективизм оценивания, возни-
кающий из-за того, что каждый преподаватель ру-
ководствуется своими собственными критериями 
оценки и его объективность зависит от педагоги-
ческого опыта и личных качеств, отсутствие мо-
рального регулирования в процессе оценивания, 
отсутствие регулярной работы студентов в течение 
всего семестра и, следовательно, отсутствие систе-
матического контроля полученных знаний. В ре-
зультате оценки не позволяют выявить причины 
низкого уровня знаний студентов и закономерно-
стей процесса обучения, а педагоги не обладают 
достаточным доказательством, и в управлении 
учебным процессом допускается субъективизм, 
ведущий к существенным ошибкам в оценивании. 
Сегодня в учебный процесс кафедры внедрены 
современные образовательные технологии: ком-
пьютерное тестирование экзамена, тестовая про-
верка знаний студентов на зачетах, коллоквиумах и 
практических занятиях, составление ситуацион-
ных задач и применяется бально-рейтинговая сис-
тема контроля знаний. 
Применяемая на кафедре анатомии человека 
Витебского государственного медицинского уни-
верситета бально-рейтинговая система оценки 
знаний студентов по дисциплине анатомия чело-
века обеспечивает комплексную оценку успевае-
мости студентов; при этом учитывается текущая 
успеваемость студентов на лабораторных занятиях, 
на итоговых занятиях по разделам, а также рассчи-
тывается итоговый и семестровый рейтинги.  
По анонимному анкетированию, проведенно-
му среди 48 студентов второго курса обучающихся 
на английском языке, на вопросы как влияет рей-
тинговая система на кафедре и обеспечивается ли 
объективность оценке знаний:  
- 46 студентов ответило: стимулирует повсе-
дневную систематическую работу студентов;  
-48 человек ответило: обеспечивает объектив-
ность в оценке результатов обучения т.е снижает 
роли случайных факторов при сдаче экзаменов 
и/или зачетов; 
 
